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Legújabb népszínmű e színpadon
először.
8-ik bérlet. lO ik szám
184. Vasárnap, 1881. Április 3-án.
A debreczeni sz ín ész  egyesü let által adatik:
A VAK KOLDUS 
LEÁNYA.
Eredeti énekes népszínmű dalokkal. Irta :|Szathináry|Árpád. Zenéjét szerzé Delin Henrik (Rendező: Szathmáry.)
Békefiné, jómódú gazdasszony 
Károly, fia —  —
Pallós János módos gazda —
Juliska leánya — — ■
Sugár Pista, mészáros legény 
Kutassiné, csufnéven „vasorru bába5 
Peczekes Zebullon, foltozó szabó 
Malviné, leánya, volt kardalnoknö. 
Gergő, vak koldus —
-Mariska, leánya _ —
Árva Jóska — —
Bíró —  —
S ZE MÉ L Y E K :













































Parasztok, nők, leányok, legények, gyermekek, nép: Történik egy magyar faluban.
Jegyeket váltani és bér leni tehet a szinházi pénztárnál d. e . 9— 12-ig , d. u. 3— 6-ig.
H e l y á r a k :  Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 ©  kr. Másodrendű zártszék 
6 0  kr. Emeleti zártszék 5 ©  kr. Elsőrendű Földszint bemenet 8 0  kr. Másodrendű Földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2*0 kr. Ünnepnapokon^© kr 
Szinlap 1 ©  kr.
Kezdete % órakor, vége © ntan._
Holnap Hétfőn, 188Í. április 4-én F o l t é n y l  T i l r n o s  jutalmául bérlet folyam :
22-ik Kaktusz herczeg.
Operette t  felvonásban. — Ezt követi: ?
Vígjáték a vígjátékban vagy: Botrány a földszinten emeleten és karzaton.
Bohózat 1 felvonásban
M  mtro&oto a  f
Operette 1 felvo
(Bgm.)Debreczen, 1881. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1881
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
